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IZVLEČEK 
 
Namen magistrskega dela z naslovom Barvanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami 
in oblikovanje izdelkov za dom je pridobivanje naravnih barvil za namen barvanja 
tekstila in oblikovanje kolekcij tekstilnih izdelkov za dom. Barvanje z naravnimi barvili 
je starodavni plemenitilni postopek, ki se je zaradi napredka v tehnologiji, družbi in 
visokih potreb trga umaknil sintetičnim barvilom. Zaradi potreb po ohranjanju okolja, 
ozaveščanju o trajnosti in odgovorni potrošnji pa si izdelki, barvani z naravnimi barvili, 
ponovno utirajo pot med potrošnike. V magistrskem delu je prikazan proces 
pridobivanja barvil iz invazivnih tujerodnih rastlin s ciljem pridobivanja čim širšega 
barvnega spektra. Širok barvni spekter je predstavljal izhodišče za oblikovanje 
kolekcij dekorativnih izdelkov za dom. Z merjenjem barve dobljenih vzorcev ter s  
kombinacijo ročnega odtiskovanja rastlinskih delov in uporabo računalniških 
programov so bili ustvarjeni tekstilni vzorci in simulacije dekorativnih izdelkov za dom. 
 
 
 
 
 
Ključne besede: invazivne tujerodne vrste, naravna barvila, trajnostno oblikovanje, 
tekstilni izdelki za dom 
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ABSTRACT 
 The purpose of the master's thesis entitled Dyeing with invasive alien plants and 
design of decorative household items is to obtain natural dyes for the purpose of 
dyeing textiles and designing collections of textile household items. Dyeing with 
natural dyes is an ancient refining process that has been phased out by synthetic 
dyes due to advances in technology, society, and high market needs. Due to the 
need to preserve the environment, raise awareness of sustainability and responsible 
consumption, products dyed with natural dyes are gaining popularity among the 
consumers once again. The master's thesis presents the process of obtaining dyes 
from invasive alien plants with the aim of obtaining the widest possible color 
spectrum. The latter was the starting point for designing collections of decorative 
household items. By measuring the color of the obtained patterns, and by combining 
manual impression of plants with the use of computer programs, textile patterns and 
simulations of decorative household items were created. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Invasive alien species, natural dyes, sustainable design, home textiles 
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE  
Invazivne tujerodne rastline predstavljajo vedno večji okoljski ter ekonomski problem, 
saj vplivajo na zdravje ljudi ter biotsko raznovrstnost. Tujerodne rastline v novo okolje 
zaidejo prek transportnih sredstev, embalaže in prtljage, mnoge (npr. ječmen) pa je 
človek zaradi koristi vnesel sam. Globalno trgovanje in vedno večje migracije ljudi 
pripomorejo k prenosu tujerodnih rastlin v nova okolja. Tovrstna rastlina postane 
invazivna takrat, ko v novem okolju nima naravnih sovražnikov in se uspešno 
razrašča, s tem pa ogroža avtohtono rastlinstvo, ekosisteme ter habitate. S svojim 
širjenjem lahko spreminjajo fizikalne ter kemijske dejavnike in tako ustvarijo okolje, ki 
ni več primerno za rast avtohtonih rastlin. 
 
Invazivne tujerodne rastline se iz okolja odstranjuje z nabiranjem, kompostiranjem in 
sežiganjem. Dokler je količina primerkov v določenem okolju dovolj nizka, se stremi k 
popolni odstranitvi rastlin iz okolja. Če popolna odstranitev ni več mogoča, se 
območje nadzoruje in rastline aktivno odstranjuje.  
 
Vedno večja ozaveščenost potrošnikov in potrebe po ohranjanju okolja pa za 
tekstilne izdelke, barvane z naravnimi barvili, predstavljajo novo možnost vstopa na 
tržišče. Zato je raziskovanje možnosti uporabe invazivnih tujerodnih rastlin z 
namenom pridobivanja barvila še kako smotrno. 
 
V magistrskem delu je bilo proučevano barvanje bombaža, lanu in volne z naravnimi 
barvili, pridobljenimi iz cvetov zlate rozge, korenike japonskega dresnika ter plodov 
octovca. Ekstrakti so bili pripravljeni pri različnih pH-vrednostih (nevtralno, kislo, 
alkalno) v mehki in trdi vodi. Tekstilni substrati so bili različno predpripravljeni (brez 
predpriprave, čimžanje z bakrovim in železovim sulfatom). Namen je bil doseči čim 
širši spekter barv pobarvanih tekstilij. 
 
Pobarvani tekstilni vzorci so bili po merjenju barve na refleksijskem spektrofotometru 
tudi skenirani. Rezultati so pokazali, da lahko iz vseh treh rastlinskih vrst uspešno 
pridobimo barvilo za namen barvanja celuloznih in beljakovinskih tekstilnih vlaken. 
Trdota vode ne vpliva na spremembo barvnega tona, temveč na svetlost obarvanja. 
Z barvilom, pridobljenim iz cvetov zlate rozge, so dosežena predvsem rumena 
vii 
 
obarvanja, z barvilom plodov octovca pa svetlo roza do vijolična. Barvilo, pridobljeno 
iz korenike japonskega dresnika, ima najširši spekter barv – vse od rumene, roza, 
bordo rdeče do skoraj črne. 
 
 
Slika 1: Tekstilni substrati, barvani v trdi vodi s koreniko japonskega dresnika [osebni arhiv] 
 
Pridobljen spekter barv je bil uporabljen kot izhodišče za oblikovanje kolekcij 
dekorativnih tekstilnih izdelkov za dom. Za namen oblikovanja vzorcev so bili odvzeti 
odtisi posameznih delov uporabljenih rastlin.   
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
ITR – invazivne tujerodne rastline 
KR – kopelno razmerje 
 
1 
 
UVOD 
 
Barvanje tekstila z naravnimi barvili je starodavna metoda plemenitenja tekstilij. 
Širjenje invazivnih tujerodnih rastlin povzroča gospodarsko škodo in močno vpliva na 
spreminjanje biodiverzitete določenih območji. V magistrskem delu je bilo raziskano, 
ali lahko iz korenike japonskega dresnika (Reynoutria japonica), plodov octovca 
(Rhus typhina) ter cvetov kanadske zlate rozge (Solidago canadensis) pridobivamo 
barvilo za namen barvanja bombaža, lanu in volne.  
 
Namen je bil pridobiti čim širši barvni spekter iz omenjenih rastlin, kar je bilo 
doseženo z ekstrakcijo barvil v mehki ter trdi vodi in z uporabo različnih predobdelav 
tekstilnih substratov (brez predobdelave, obdelava z železovim sulfatom in bakrovim 
sulfatom). Proučen je bil tudi vpliv trdote vode, kislosti in alkalnosti priprave 
barvilnega ekstrakta, rastlinske vrste in čimžanja na obarvljivost celuloznih in 
beljakovinskih vlaken.  
 
Za razvoj vzorcev so bili odvzeti odtisi rastlinskih delov, saj je tovrstni postopek 
omogočil prenos in ohranitev najfinejših detajlov.  
 
 
Slika 2: Lanena tekača, barvana s plodovi octovca [osebni arhiv] 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
V teoretičnem delu je predstavljen najprej koncept trajnostnega oblikovanja, nato 
sledijo načela, po katerih so oblikovani trajnostni izdelki. Zajet je tudi način 
trajnostnega bivanja ter vpliv trajnosti na človeka in družbo v širšem. Predstavljeni so 
pristopi k trajnostnemu oblikovanju. 
 
2.1 TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE 
 
Trajnostno oblikovanje je prisotnost trajnostne miselnosti v vseh fazah ustvarjanja, 
načrtovanja uporabe in premislek o zaključnem stadiju izdelka. Trajnostni oblikovalec 
se lahko v življenjski krog izdelka vključi v različnih fazah ali pa je prisoten od začetka 
do samega konca in ponovnega začetka izdelka in trajnost vkomponira v vse možne 
karakteristike izdelka in njegovega življenja. Pri tem je pomembno, da se zaveda 
trajnosti kot skupnega imenovalca vseh sestavin, funkcionalnosti, faz življenjskega 
kroga, vseh načinov uporabe ter tudi likovne vsebine in komunikacijskih razsežnosti 
izdelka [1].  
 
Trajnostno oblikovanje je način oblikovanja, čigar poglavitna misel je, da v procesu 
oblikovanja in prav tako s samim končnim produktom v okolju puščamo minimalen ali 
celo ničen negativen vpliv. Naslavlja pereča ekološka vprašanja, masovno 
proizvodnjo in prekomerno potrošnjo. Trajnostno oblikovanje je širok têrmin, ki 
zajema vse – od gradnje in arhitekture do oblikovanja vsakodnevnih predmetov. Gre 
za način premišljenega oblikovanja, ki za seboj ne pušča negativnih posledic tako za 
okolje kot tudi za ljudi. Trajnostno oblikovanje kot koncept išče načine za celosten 
pristop pri reševanju težav ter se ozira na gospodarske, okoljske in družbene vidike 
[2]. 
 
Cikel izdelave izdelka naj ne bi imel negativnih posledic na okolje, pridelovalcem 
surovin ter izdelovalcem produktov naj bi zagotovil zdravo delavno okolje brez 
izkoriščanja poceni delavne sile, kupcu pa bi zagotovil kakovosten izdelek [3]. 
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Ne glede na področje oblikovanja bo trajnostno oblikovan izdelek stremel k: 
 nižji porabi energije ter vode, ne samo v procesu izdelave izdelka, temveč 
upoštevajoč tudi njegovo reciklažo; 
 uporabi recikliranih materialov; 
 delovanju po načelu nič odpadka (ang. zero waste); 
 dal bo prednost uporabi zdravju neškodljivih kemikalij, barvil ter materialov, na 
ta način pa prispeval k dobrobiti ljudi; 
 stremel pa bo tudi h kvalitetnejši izdelavi in posledično daljši življenjski dobi 
[2]. 
 
2.1.1 TRAJNOST IN VPIV NA ČLOVEKA 
 
V procesu izdelave, torej od surovine do končnega izdelka, je človek nepogrešljiv 
element. Vendar pa je s hitro, masovno produkcijo, pritiski s strani potrošnikov, vedno 
večjo konkurenco in neskončno možnostjo izbire ter absurdno nizko ceno največkrat 
najmočneje in najgloblje izkoriščen prav človek. Trajnostni vidik oblikovanja se ozira 
tudi na dobrobit vseh, ki so vključeni v proces izdelave. To pomeni, da izdelek ni 
nastal v tako imenovanih »potilnicah« (ang. sweat shop) oziroma izpod rok otroka, 
temveč da je delavec za svoje delo dobil pošteno plačilo in so mu bili omogočeni 
človeka vredni delavni pogoji ter da je bila v proces izdelave vključena skrb za 
ohranitev okolja. Trajnost pomeni zavest in odgovornost v procesu izdelave ter 
prevpraševanje vseh korakov na poti do takega izdelka [4, 5]. 
 
Trajnost pa se ne dotika le produktov in oblikovanja, ampak je lahko tudi način 
življenja. Če vrednote trajnostnega razvoja postanejo del človekove zavesti, se v 
vsakdanu posameznika to odraža kot odgovorna potrošnja, kupovanje lokalnih 
izdelkov, kupovanje oblačil iz druge roke, recikliranje, gradnja trajnostnih bivalnih 
enot, samooskrba, permakultura ter vsesplošno odgovorno delovanje posameznika 
[6, 7]. 
 
Na trajnosten način lahko delujejo skupnosti v lokalnem in tudi širšem, globalnem 
okolju. Delovanje v trajnost usmerjene skupnosti je orientirano v izkoriščanje virov do 
te mere, da so ohranjeni za nadaljnje generacije. Skupnost išče možnosti za 
kakovostno življenje posameznikov, med tem pa ohranja skrb za naravo, da se lahko 
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ta v svojem ritmu obnavlja in na tak način ohranja. Posameznik je odgovoren in 
skrben pri ločevanju in zmanjšanju odpadkov, preprečevanju onesnaževanja ter 
promoviranju učinkovitosti razvoja in pridobivanja lokalnih dobrin, ki na tak način 
skrbijo in negujejo lokalno ekonomijo. Deljenje informacij, pomoč ter vzajemnost so 
gradniki aktivnih posameznikov znotraj trajnostne skupnosti. Trajnostna skupnost je 
način bivanja in živ organizem, v katerem se človek, narava in ekonomija prepletajo, 
so soodvisni in svojo moč za delovanje črpajo drug od drugega. Je krog delovanja, v 
katerem se noben od omenjenih elementov ne postavlja nad drugega [8]. 
 
Primeri trajnostnega razvoja v skupnostih vključujejo deljenje avtomobila (ang. car 
sharing), razvoj trajnostnih izdelkov, sobivanje več družin v velikih hišah, kupovanje 
lokalno pridelane hrane in sonaravno obdelovanje kmetijskih površin, zaposlovanje in 
izobraževanje ranljivejših skupin [9]. 
 
2.1.2 PRISTOPI K TRAJNOSTNEMU OBLIKOVANJU 
 
Namen trajnostnega oblikovanja je vpeljava različnih pristopov in strategij z 
namenom zmanjševanja negativnih vplivov na okolje. Na ta način se materiale ohrani 
v gospodarskem obtoku, vendar vedno znova v novi obliki in z drugačnim namenom. 
Na ta način omejujemo kopičenje odpadkov ter varujemo neobnovljive naravne vire. 
Pristopi k trajnostnemu oblikovanju so: recikliranje (ang. recycle), ponovna uporaba 
(ang. reuse), nadgradnja (ang. upcycle), preoblikovanje (ang. redesign) ter priredba 
(ang. remake) [10]. 
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2. 2 BARVANJE 
 
Barva je prva lastnost materiala, ki jo opazimo. Barvanje je plemenitilni postopek, ki 
izboljšuje kakovost in videz tekstilnega materiala. Je eden od najstarejših postopkov 
plemenitenja tekstilij. Molekule barvila se na tekstilno površino vežejo pod določenimi 
pogoji. Na barvanje vplivajo vrsta tekstilnih vlaken, vrsta in koncentracija barvila, 
kopelno razmerje (KR), dodatek tekstilnih pomožnih sredstev, pH barvalne kopeli, 
čas in temperatura barvanja ter način in hitrost gibanja barvalne kopeli ali materiala v 
kopeli [11]. 
 
2. 2. 1 BARVANJE Z NARAVNIMI BARVILI 
 
Do sredine 19. stoletja, ko je angleški kemik Perkin nenamerno ob iskanju zdravila za 
malarijo odkril prvo sintetično barvilo movein, so ljudje barvali in tiskali z naravnimi 
barvili. Naravna barvila so pridobljena iz rastlin, živali in mineralov. Z odkritjem 
sintetičnega barvila pa je prišlo do razcveta v barvarstvu in tiskarstvu. [12] 
 
Ljudje imamo naravno potrebo po prisotnosti barve v našem življenju, zato so bila v 
preteklosti naravna barvila izredno pomembna, saj so predstavljala edini vir, s 
katerim je človek v svoje življenje vnesel barvo. Z njimi so ljudje porisali svoje obraze, 
telesa, ustvarjali stenske poslikave v jamah, barvali bivalne prostore, posodo, 
dodatke, kasneje tudi svoja oblačila. Človek je tako uporabljal tisto, kar je imel na 
razpolago v okolju, v katerem je bival, ali tisto, kar je lahko pridobil prek blagovne 
menjave. Najstarejše barvilo, ki sega v čas jamskih poslikav, je okra (železov oksid) 
[13, 14]. 
 
Arheološke najdbe nakazujejo, da so se naravna barvila za barvanje tekstila 
uporabljala že pred 35.000 leti. Lanene tkanine, ki datirajo tako daleč v čas, so bile 
najdene v jami Dzudzuana v Gruziji [15]. 
 
Tkanine, barvane z naravnimi barvili, so bile najdene tudi v grobnici Tutankamona, 
druge, bolj  živih barv, ki segajo v prvo tisočletje pred Kristusom, pa so bile npr. 
najdene na polotoku Paracas v Peruju. Do leta 1000 pred Kristusom so bili Feničani 
poznani kot mojstri barvanja. Vsekakor niso bili edino ljudstvo, ki je barvalo tekstil, 
vendar pa so razvili svoje tehnike. Rdeče barvilo purpur, ki so ga Feničani pridobivali 
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iz dveh vrst morskih polžev (lat. Purpura heamastoma in Murex tranculus), je bilo 
visoko cenjeno [14]. 
 
Zaradi visoke cene, ki ga je tekstil purpurne barve dosegal na trgu, je bil ta rezerviran 
za premožnejše sloje po celotni celini. V dobi Feničanov je bilo tovrstnih lupinarjev 
več, saj so bili prisotni ob obalah Sredozemlja, Peloponeza, Sicilije ter ob obalah 
Velike Britanije. Glede na izvor lupinarjev pa se je razlikoval tudi odtenek purpurne 
barve [16].  
 
 
Slika 3: Barvni odtenki, pridobljeni iz prikazanih lupinarjev (lit. vir [17]) 
 
V srednjem veku je barvarstvo v Evropi cvetelo. Barvarski cehi so se pričeli 
ustanavljati v Nemčiji v 12. stoletju. Znotraj delavnic so se razvile najrazličnejše 
tehnike barvanja in pridobivanja barvil. Knjiga receptur je bila strogo varovana in 
pogostokrat tarča ropov. Med najbolj zaželenimi barvami sta bili rdeča in modra, ki 
sta na trgu dosegali visoko ceno. Še toliko bolj so bile cenjene rastline in postopki 
pridobivanja barvila ter obdelave tkanin na način, da so barvarji dosegali močne 
odtenke omenjenih barv. Modro in rdečo so pridobivali iz indigovca (lat. Indigofera 
tinctoria), brošča (lat. Rubia tinctorum) in siline (lat. Isatis tinctoria). Tovrstna barvila 
so bila dobro svetlobno in pralno obstojna, kar je bila cenjena kakovost že v 
zgodovini. Kljub temu da so za barvanje tekstila v modro uporabljali tako indigo kot 
silino, pa je indigo slednjo izpodrinil, saj je njegova kultivacija enostavnejša, 
koncentracija barvila pa močnejša [14]. 
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Na nekaterih področjih sveta se tradicionalne tkanine še vedno barva z naravnimi 
barvili po tradicionalnih postopkih. Tanin, pridobljen iz rastlin, se pogostokrat meša 
skupaj z železom, kar omogoča pridobivanje zelo temne, skoraj črne barve. Na ta 
način še vedno plemenitijo tkanine v nekaterih afriških državah [14]. 
 
 
Slika 4:Lanena tkanina, barvana z različnimi naravnimi barvili (lit. vir [18]) 
 
Način barvanja z naravnimi barvili zaradi časa, ki je potreben za pridelavo barvila in 
obdelavo tkanin, ni več primeren v sodobnem času, v katerem živimo. Hitro 
spreminjajoča moda, novi sintetični materiali, ekspresna potrošnja – vse to so 
dejavniki, ki jih postopki barvanja z naravnimi barvili ne dohajajo. Kljub vsemu pa se s 
širjenjem zavesti potrošnikov, vstopanju t. i. počasne mode in vedno večji prisotnosti 
ekološko zavedenega potrošništva na trgu ponovno odpira možnost tudi izdelkom, ki 
so barvani z naravnimi barvili [14]. 
 
Naravno pridobljena barvila so biorazgradljiva, ne vsebujejo kancerogenih spojin in 
niso alergena. Glede na surovinsko sestavo vlaken, uporabo čimž in različnih trdot 
vode lahko iz ene rastline pridobimo mnogo različnih barvnih tonov. Kljub temu da se 
zavednost potrošnikov dviguje, da je priljubljenost izdelkov iz naravnih materialov, ki 
so barvani z naravnimi barvili vedno večja, pa ima tudi tovrstna obdelava tekstilij 
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svoje šibke točke in razloge, zakaj se tekstilna industrija tovrstnega načina barvanja 
ne poslužuje [18, 20]. 
 
Izzivi pri barvanju z naravnimi barvili zajemajo zagotavljanje ponovljivosti barvnega 
tona in egalnosti obarvanja. Poraba energije in vode je pri barvanju z naravnimi 
barvili večja, saj je treba barvalne kopeli ohranjati na primerni temperaturi dlje časa 
kot pri barvanju s sintetičnimi barvili. Naravna barvila imajo slabše svetlobne in pralne 
obstojnosti, kar pa je za komercialne izdelke velika ovira. Kljub temu da se z uporabo 
čimž barvilo bolje veže na vlakna, s čimer se dosega boljše barvne obstojnosti, pa 
sta ponovljivost in obstojnost barvnih tonov precej slabši kot pri uporabi sintetičnih 
barvil. Potrebne so natančne recepture in postopki barvanja [20]. 
 
Tekstilni izdelki, barvani z naravnimi barvili, na tržišču dosegajo precej višjo ceno. 
Razlogov za to je več: da se doseže zadovoljiv barvni ton so potrebne velike količine 
rastlinskih delov, tudi vzgoja rastlin zahteva svoj čas in denarni vložek; v ceno je vštet 
tudi čas barvanja, ki zajema ekstrakcijo barvila, predobdelavo tekstilnega substrata in 
samo barvanje. Prav zato se na tem mestu poraja vprašanje ekologije in trajnosti. Ali 
so naravna barvila zares primerna in trajnostna v primeru uporabe za industrijske 
namene? Za vzgojo rastlin, primernih za barvanje, bi v tem primeru potrebovali 
ogromne obdelovalne površine, kar bi povzročilo krčenje gozdov in travnikov. Da bi 
zagotovili hitro rast in razvoj rastlin za  potrebe hitre proizvodnje, bi v uporabo poleg 
gnojil vstopila škropiva, pesticidi in ostali kemijski pripomočki, ki bi sicer pripomogli k 
hitrejši rasti rastlin, vendar bi nedvomno obremenjevali zemljo in podtalne vode [21]. 
Poleg tega bi bilo izjemno težko nadzorovati in tretirati pH zemlje, ki močno vpliva na 
kemijsko sestavo in kakovost barvila v posameznih delih rastlin. Rastline bi tako 
morale biti gojene v nadzorovanem okolju [22]. 
 
V naravi so prisotne rastline, ki so primerne za barvanje, vendar s svojim obstojem v 
okolju negativno vplivajo na ekosisteme in biodiverziteto, z rastjo in širjenjem pa 
izpodrivajo avtohtone rastlinske vrste. Pravimo jim invazivne tujerodne rastline [23]. 
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2.3 PRIMERI DOBRIH PRAKS BARVANJA Z NARAVNIMI BARVILI 
 
Kljub tehnološkemu napredku in hitri potrošnji se praksa barvanja z naravnimi barvili 
počasi vrača kot ekološka alternativa industrijsko barvanim tekstilnim produktom. 
Izdelki so predvsem maloserijski in se pojavljajo v obliki butične prodaje, predvsem v 
krogu zavednih potrošnikov [21]. 
 
Mnogo držav po svetu se srečuje s problematiko invazivnih tujerodnih rastlin, ki 
agresivno preraščajo in izpodrivajo avtohtono rastlinje. Težavo rešujejo z različnimi 
pristopi k odstranjevanju vegetacije: od klasičnega sežiganja in izkopavanja do bolj 
trajnostnih primerov, med katere sodi tudi pridobivanje barvil [24]. 
 
2.3.1 SILK AND WILLOW  
 
Silk and Willow je ameriška blagovna znamka iz New Yorka, pod katero ustvarja 
Shellie Pomeroy. Za kolekcije prtov, pogrinjkov in pregrinjal za dom uporablja visoko 
kvalitetne in prestižne tekstilne materiale, pridobljene po načelu pravične trgovine, 
tako z lokalnega kot tudi z globalnega trga. Ustvarja tudi ostale dekorativne tekstilne 
elemente za okrasitev svečanih dogodkov. Cene izdelkov se gibljejo med 30 in 900 
funti, odvisno od vrste svile, metraže in uporabljenih barvil [25]. 
 
             
Slika 5: Namizni tekač, Silk and Willow (lit. vir [26]) Slika 6: Svileni trakovi, Silk and Willow (lit. vir [27]) 
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2.3.2 KATHRYN DAVEY 
 
Umetnica in rokodelka Kathryn Davey, ki živi in ustvarja na Irskem, oblikuje tekstilne 
izdelke za dom in osebno uporabo po načelu »brez odpadka« (ang. zero waste). 
Izdelki so maloserijski, narejeni izključno iz naravnih materialov in barvani z 
naravnimi barvili (indigo, brošč, lubje akacije). Za doseganje različnih barvnih tonov in 
boljšo vezavo barvila na tekstilni substrat uporablja čimže iz modre in zelene galice. 
Cene izdelkov se gibljejo med 30 in 200 ameriških dolarjev [28]. 
 
     
Slika 7: volnene nogavice, Kathryn Davey (lit. vir [29])  Slika 8: Volnena kapa, Kathryn Davey (lit. vir [30]) 
 
2.3.3 MYKALA MICEK  
 
Je ameriška ustvarjalka, ki svoje izdelke trži pod imenom Naturally Dyed Goods. Iz 
svile in bombaža izdeluje izdelke za osebno uporabo, predvsem rute, uhane in šale. 
Ker oblikuje po načelu brez odpadka (ang. Zero waste), kot barvila v procesu 
barvanja uporablja predvsem olupke, pečke in ostale rastlinske odpadke. Cene 
izdelkov se gibljejo med 35 in 100 ameriških dolarjev [31]. 
    
Slika 9: Svilena ruta, barvana s hibiskusom (lit. vir [32]) Slika 10: Uhani iz ostankov blaga (lit. vir [33]) 
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2.3.4 NINA VASTL ŠTEFE 
 
Slovenska oblikovalka, ki svoje izdelke trži pod imenom MOJDOM, oblikuje prte, 
pogrinjke, tekače, posteljnino in druge izdelke za dom. Uporablja naravne materiale, 
barvila pa pridobiva tudi iz invazivnih tujerodnih rastlin. Cene izdelkov se gibljejo med 
25 in 500 euri [34]. 
 
   
Slika 11: Tekstilni vzorci, barvani z naravnimi barvili (lit. vir [35]) Slika 12: Volnena deka, barvana z zlato rozgo 
(lit. vir [36]) 
 
2.4 INVAZIVNE TUJERODNE RASTLINE 
 
Invazivne tujerodne rastline (v nadaljevanju ITR) v slovenskem prostoru predstavljajo 
vedno večji tako ekonomski kot tudi okoljski problem, vplivajo na biotsko 
raznovrstnost ter na zdravje ljudi. Gre za rastline, ki prvotno niso uspevale na 
določenem območju, vendar jih je vanj s svojim delovanjem vnesel človek. Mnoge 
rastlinske tujerodne vrste je človek v svoje okolje vnesel za namen gozdarstva, 
kmetovanja (krompir, koruza, ječmen) in v okrasne namene. Da tujerodna rastlina v 
novem okolju postane invazivna, pomeni, da se je uspešno zasadila, ob pomanjkanju 
naravnih sovražnikov se nemoteno širi, s tem pa ogroža ekosisteme, habitate ter 
ostale vrste. Vnos ITR v novo okolje je predvsem posledica transporta in globalne 
trgovine. Tujerodne vrste najdejo pot v novo okolje prek osebne prtljage, embalaže in 
transportnih sredstev [37]. 
 
»Za mnoge invazivne rastline je značilno, da so zelo uspešne pri naseljevanju odprtih 
površin (npr. ob cestah ali vzdolž vodotokov). Na takih območjih se hitro razrastejo in 
tvorijo goste sestoje. To popolnoma spremeni kemijske in fizikalne dejavnike (npr. 
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količino svetlobe), ki niso več ustrezni za rast domorodnih rastlin. Tujerodne rastline 
se tako postopoma razraščajo na vse večjih površinah. Kadar se na račun tujerodnih 
rastlin bistveno zmanjša število domorodnih rastlin, ki so ključne za prehrano živali, 
invazivne rastline prizadenejo tudi živalske vrste.« [23]. 
 
    
Slika 13: Japonski dresnik (lit. vir [38])  Slika 14: Octovec (lit. vir [39]) 
 
Odstranjevanje in nadzor tujerodnih rastlin potekata na različne načine. Dokler je 
količina primerkov na določenem območju dovolj nizka, se stremi k popolni 
odstranitvi iz okolja. Kadar se določena vrsta v novem okolju tako močno razširi, da 
popolna odstranitev ni več mogoča, takrat se območje lahko le še nadzoruje in 
aktivno odstranjuje iz okolja. Na ta način se širjenje vrste omeji ter zmanjša negativne 
vplive. ITR se iz okolja odstranjuje predvsem z nabiranjem, kompostiranjem ter 
sežiganjem. V sklopu projekta APPLOUSE, ki naslavlja nerešena vprašanja glede 
ravnanja z ITR, predvsem v smislu krožnega gospodarstva ter »zero waste« pristopa, 
pa se raziskuje uporaba nekaterih ITR za pridobivanje barvil in barvanje tekstilij [40]. 
 
Namerno gojenje rastlin za uporabo v barvanju ni niti ekološko niti ekonomsko najbolj 
sprejemljivo, lahko pa za namen barvanja izkoristimo uporabo ITR, kar je okoljsko in 
ekonomsko veliko učinkoviteje. Možnosti uporabe ITR se tudi drugod po svetu 
intenzivno raziskujejo, saj je mnogo držav, ki se srečujejo s problemom 
odstranjevanja invazivnih rastlin v svojem okolju [24]. 
 
Raziskovanje možnosti uporabe ITR je tako v dobrobit okolja in gospodarstva. Na 
Havajih je zabeleženih 1300 rastlinskih tujerodnih vrst. Med invanzivnejšimi vrstami 
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so: hibiskus (Hibiscus rosa-sinensis), spreminjevalka (Lantana Camara), guava 
(Psidium cattleianum), gabonski tulipovec (spathodea campanulata), kazuarina 
(Casuarina equisetifolia). Omenjene rastline so bile uporabljene za pridobivanje 
barvila in testiranje na barvno obstojnost ter mečkavost. Pridobljene rezultate so 
primerjali z rezultati istih testov, izvedenih na tkaninah, ki so bile barvane s 
komercialnimi sintetičnimi barvili proizvajalca Rit Liquid (Nakoma Products LLC.) 
Raziskava je pokazala, da so omenjene tujerodne invazivne rastline potencialno 
primerne za uporabo v industrijske namene, vendar so nadaljnje raziskave vseeno 
potrebne [24]. 
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2.5 ROČNE TEHNIKE VZORČENJA NA TEKSTIL 
 
Vzorčenje tekstila sega daleč v zgodovino. Ljudje so na svoja oblačila in na hišni 
tekstil v različnih oblikah in zaporedjih nanašali barvila. Na ta način so se med seboj 
razlikovali pripadniki različnih plemen, ljudstev, klanov, plemiških družin itd. 
Vzorčenje tekstila se je razvijalo iz slikanja na tekstil, kjer se je izbrani motiv 
prenašalo na blago v določenih zaporedjih [41]. 
 
2.5.1 PRIBIJANJE TER ODTISKOVANJE RASTLINSKIH DELOV 
 
Pribijanje rastlinskih delov na tekstil je enostavna tehnika, ki se je lahko poslužuje 
vsak, saj zanjo niso potrebni visokotehnološki in kemijski procesi. Gre za tehniko, kjer 
se z uporabo pritiska barvilo iz rastlin prenaša na tkanino. Rastlinske dele, 
najpogosteje liste in cvetove, se na tkanino položi ali prilepi v želeni kompoziciji. 
Tkanino se nato obrne in položi na trdo, najpogosteje leseno površino. S kladivom se 
udarja po tkanini in rastlinskih delih, kar povzroči prehod pigmentov na blago. 
Rastlinske dele odstranimo, tkanino posušimo in barvilo fiksiramo z likalnikom [42]. 
 
 
Slika 15: Pribijanje cvetov vijolic na bombažno tkanino (lit. vir [43]) 
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Odtiskovanje rastlinskih delov je tehnika, s katero lahko na tekstil natančno 
prenašamo odtise najrazličnejših delov rastlin. Tovrstna tehnika omogoča prenos tudi 
najfinejših detajlov. S pomočjo gobice izbrano barvo z nežnimi pritiski nanesemo na 
rastlinske dele in jih odtisnemo na tekstil. Barvo fiksiramo z likalnikom [44]. 
 
   
Slika 16: Nanašanje barve z gobico na rastlinski del, odtiskovanje ter fiksiranje odtisa z likalnikom (lit. vir [45]) 
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2.6 VPRAŠANJE OKOLJEVARSTVA V INDUSTRIJSKIH PROCESIH TEKSTILNE 
IN OBLAČILNE INDUSTRIJE 
 
»Varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ureja v 
Sloveniji Zakon o varstvu okolja (ZVO 1), katerega namen je spodbujanje in 
usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročno človekovo zdravje, 
počutje, kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti« 
(Gorenšek in Recelj, 2006) [46]. 
 
»Na področju tekstilstva se je leta 1992 z ustanovitvijo Mednarodnega združenja za 
raziskave in testiranje na področju tekstilne ekologije (International Association for 
Reaserch and testing in the Field of Textile Ecology) začelo delo na področju 
ekologije. Prvi dokument, ki ga je društvo izdalo, je bil Oko-Tex Standard 100, ki je 
prerasel v internacionalni standard glede varnosti znotraj tekstilne produkcijske 
verige« (Gorenšek in Recelj, 2006) [46]. 
 
Barvarstvo se na eni strani sooča z izzivom vedno hitrejše produkcije zaradi velikega 
povpraševanja trga, na drugi strani pa z vedno strožjimi pravili in nadzori, ki stremijo 
k ohranjanju in preprečevanju nadaljnjega onesnaževanja okolja [47]. 
 
Tekstilna industrija v svojem procesu izdelave in plemenitenja tekstilij uporablja več 
kot 8000 različnih kemikalij. Mnoge od teh so posredno ali neposredno zdravju 
škodljive. Približno 40 % vseh barvil v tekstilni industriji vsebuje organsko vezani klor, 
ki je kancerogen. Mnogo kemikalij v odpadnih vodah v procesu prečiščevanja vode 
reagira z razkužili, predvsem s klorom. Posledično kemikalije hlapijo in onesnažujejo 
zrak. Ker se kemikalije, ki izhlapijo v zrak, lahko absorbirajo tudi skozi kožo, prihaja 
do vse pogostejših reakcij in alergij, škodujejo pa lahko tudi še nerojenim otrokom 
[20]. 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
V eksperimentalnem delu so predstavljeni tekstilni ter rastlinski substrati in njihova 
priprava na proces barvanja. Opisane so ekstrakcije barvil iz treh različnih rastlinskih 
substratov (korenika japonskega dresnika, cvetovi zlate rozge ter plodovi octovca) ter 
postopek barvanja. Namen eksperimentalnega dela je bil proučiti vpliv trde vode, 
alkalnosti oz. kislosti priprave barvilnega ekstrakta, rastlinske vrste in čimžanja na 
obarvljivost in barvo bombaža, volne in lanu. Cilj je bil doseči čim širši spekter barv 
pobarvanih tekstilij, kar je predstavljalo izhodišče za nadaljnje oblikovanje. 
 
Odtisi rastlin, uporabljenih za barvanje, so bili računalniško obdelani in transformirani 
v najrazličnejše tekstilne vzorce. Barvne osnove, na katere so bili vzorci računalniško 
aplicirani, so odvzete iz rezultatov pobarvanih tekstilnih vzorcev. V nadaljevanju so 
vzorci predstavljeni kot primeri kolekcij (Fauna, Flora, Natura) metražnega blaga, za 
namen vizualizacije vzorcev na tekstilu pa so bile na svetovnem spletu najdene 
najrazličnejše fotografije ambientov ter tekstilnih izdelkov za dom. Na slednje so bili 
vzorci s pomočjo računalniških programov aplicirani in vneseni v prostor. 
 
Skozi raziskave so se razvili idejni zametki lastne blagovne znamke, poimenovane 
Barvna. Predstavljene so grafične predloge logotipov, prodajne podobe artiklov, 
navodila za vzdrževanje ter fotografije izdelkov v uporabi. 
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3.1 PRIPRAVA MATERIALOV NA BARVANJE 
 
Za barvanje so bili uporabljeni rastlinski deli treh invazivnih tujerodnih rastlin in sicer 
korenika japonskega dresnika (Fallopia japonica), cvetovi zlate rozge (Solidago 
canadensis) in plodovi octovca (Rhus typhina). Rastlinski materiali so bili nabrani in 
dostavljeni s strani javnega podjetja Vok Snaga d.o.o. Za barvanje so bili uporabljeni 
trije naravni tekstilni materiali in sicer industrijsko beljen bombaž ter surova volnena 
in lanena tkanina. Posamezen tekstilni vzorec za barvanje je tehtal 2g. Tekstilni 
vzorci so bili pred barvanjem različno pripravljeni (čimžanje z bakrovim in železovim 
sulfatom ter brez predpriprave). 
 
3.2 EKSTRAKCIJA BARVILA 
 
Ekstrakti barvil so bili pripravljeni pri različnih pH (nevtralno, kislo, alkalno) in v 
različni trdoti vode (deionizirana ter trda voda). Ekstrakcija barvila iz vseh rastlinskih 
substratov je potekala v kopelnem razmerju (KR) 1 : 50. Koncentracija rastlinskega 
substrata ob ekstrakciji barvila iz cvetov zlate rozge ter korenike japonskega dresnika 
je bila 20g/l, koncentracija rastlinskega substrata plodov octovca pa 40g/l. Slika 18 
prikazuje ekstrakcijo barvila iz cvetov zlate rozge v trdi vodi. 
 
     
 (a) (b)  (c) 
Slika 17: Priprava barvilnih ekstraktov zlate rozge v trdi vodi: nevtralni pH (a), alkalni pH (b) in kisli pH (c) [osebni arhiv] 
 
Rastlinski material, razvrščen v tri čaše, je bil prelit s hladno vodo ter segrevan do 
vrenja. Ekstrahiranje barvila je potekalo 20 minut. V čašo za kislo ekstrakcijo je bila 
dodana 30-% CH3COOH v koncentraciji 5g/l, v čašo za alkalno ekstrakcijo je bila 
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dodana Na2CO3 v koncentraciji 5g/l, tretja čaša je bila nevtralna. Ekstrakcijska kopel 
je bila po 20 minutah odstranjena iz vira toplote in je bila za dve uri postavljena v 
mirovanje. Sledilo je precejanje in filtriranje, s čimer so bili odstranjeni vsi rastlinski 
delci.  
 
3.3 ČIMŽANJE 
 
Vzorci bombaža, lanu in volne so bili pred barvanjem čimžani z železovim sulfatom 
(FeSO4) ter bakrovim sulfatom (CuSO4). Koncentracija čimž je bila 2g/l, KR pa 1 : 50. 
Čimžanje vzorcev je potekalo 10 minut, in sicer na sobni temperaturi. Vzorci so bili po 
končanem čimžanju ožeti in takoj barvani. Na sliki 19 sta prikazani čimži iz 
železovega in bakrovega sulfata. 
 
 
Slika 18: Priprava čimž [osebni arhiv] 
 
3.4 BARVANJE 
 
Barvanje čimžanih in nečimžanih tekstilnih vzorcev je potekalo po izčrpalnem 
postopku v laboratorijskem aparatu Gyro Wash. Tekstilni vzorci so bili razporejeni v 
devet barvalnih posod in preliti s 300ml barvalne kopeli, barvani v KR 1 : 50 na 
temperaturi 80 °C, kar je potekalo eno uro. Po končanem barvanju so bili vsi vzorci 
označeni in posušeni na zraku. Ob enkratnem barvanju je bilo pridobljenih 27 
vzorcev. Slika 20 prikazuje pripravo barvalnih čaš in razporejanje tekstilnih vzorcev. 
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Slika 19: Priprava barvalnih čaš [osebni arhiv] 
 
3.5 MERJENJE BARVNIH KOORDINAT 
 
Vsem 162 pridobljenim tekstilnim vzorcem je bila določena barva, kar je bilo 
doseženo z merjenjem barvnih koordinat CIELAB na refleksijskem spektrofotometru 
Datacolor Spectraflash SF 600 PLUS-CT proizvajalca Datacolor, ZDA. Pogoji 
merjenja barv so bili naslednji: velikost merilne odprtine 6,6 mm, vključen zrcalni 
odboj, osvetlitev D65, 8°, pet meritev na posameznem vzorcu in štiri plasti vzorca.  
 
3.6 PRIDOBIVANJE RASTLINSKIH ODTISOV ZA NAMEN RAZVOJA VZORCEV 
 
Za namen razvoja tekstilnih vzorcev za poznejšo digitalno simulacijo so bili odvzeti 
odtisi delov rastlin. Rastlinski deli so bili premazani z belo ali črno tempera barvo in 
odtisnjeni na bel in črn trši papir. Pridobljeni odtisi so bili skenirani z resolucijo 300dpi 
in pripravljeni za digitalno obdelavo. Slika 21 prikazuje odtise listov japonskega 
dresnika, slika 22 prikazuje iste elemente po digitalni obdelavi in vektoriziranju. 
 
           
Slika 20: Odtis listov japonskega dresnika        Slika 21: Vektorizirani odtisi listov japonskega  
[osebni arhiv]                  dresnika [osebni arhiv] 
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Slika 23 in 25 prikazujeta scan odtisov, na slikah 24 in 26 je prikazan rezultat po 
digitalni obdelavi in vektoriziranju. 
 
          
Slika 22: Odtis stebla japonskega dresnika                          Slika 23: Vektorizirani odtisi stebla japonskega  
in plodov octovca [osebni arhiv]              dresnika [osebni arhiv] 
 
                               
Slika 24: Odtis listov zlate rozge   Slika 25: Vektorizirani odtisi listov zlate rozge 
[osebni arhiv]     [osebni arhiv]    
 
Skeniranim odtisom je bil v programu Adobe Photoshop dodan kontrast in zmanjšana 
svetlost. Po prenosu v program Adobe Illustrator so bili odtisi vektorizirani. Da so 
elementi odtisov rastlin ohranili čim pristnejšo podobo, so bili digitalni posegi 
minimalni.  
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3.7 IZBIRA BARVNIH OSNOV IN POTEK IZDELAVE VZORCEV 
 
Barvne osnove za izdelavo vzorcev so bile odvzete iz predhodno barvanih tekstilnih 
substratov. Barvne vrednosti so bile odvzete s pomočjo kapalke v programu Adobe 
Photoshop.  
 
Slika 27 prikazuje tekstilne vzorce, ki so bili barvani v trdi vodi. Vsi prikazani vzorci (a, 
b, c) so bili  barvani v nevtralnem, alkalnem in kislem pH, in sicer brez ter z uporabo 
čimž. 
 
     
(a)       (b)             (c) 
Slika 26: Prikaz tekstilnih vzorcev, barvanih v trdi vodi. Z leve proti desni: (a)  bombaž, volna, lan, barvani s plodovi 
octovca; (b) bombaž, volna, lan, barvani s cvetovi zlate rozge; (c) bombaž, volna, lan, barvani s koreniko japonskega 
dresnika [osebni arhiv] 
 
Slika 28 prikazuje izbiro barvne osnove za nadaljnje oblikovanje vzorca. Barvno 
osnovo predstavlja bombažni vzorec, ki je bil barvan s cvetovi zlate rozge v trdi vodi, 
v kislem pH-ju in predhodno čimžan z bakrovim sulfatom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 27: Izbira barvne osnove za izdelavo vzorca [osebni arhiv] 
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3. 8    VIZUALIZACIJA VZORCEV  
 
 V nadaljevanju so prikazane tri kolekcije vizualiziranih vzorcev kot predloge za 
metražni tisk. Zaradi želje po pestrosti med barvnimi osnovami in vzorci ter tako večje 
možnosti kombiniranja elementov v nekaterih primerih uporabljena rastlina za 
pridobitev barvila in rastlina za odtis nista enaki. Vzorci so predstavljeni kot primer 
metražnega blaga, saj bi blago na tak način ponujalo najširšo možnost uporabe. 
 
3.8.1 KOLEKCIJA FAUNA 
 
Barvne osnove so bile pridobljene s koreniko, odtisi pa z listi in stebli japonskega 
dresnika.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 28: Kolekcija Fauna [osebni arhiv] 
PANTONE 7562 C 
PANTONE 7497 C 
PANTONE 4725 C 
PANTONE 7497 C 
PANTONE 7562 C 
PANTONE 4725 C 
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3.8.2 KOLEKCIJA FLORA 
 
Barvne osnove so bile pridobljene s plodovi octovca, koreniko japonskega dresnika 
ter s cvetovi zlate rozge. Odtisi so bili pridobljeni z listi japonskega dresnika in zlate 
rozge. 
 
 
 
 
Slika 29: Kolekcija Flora [osebni arhiv] 
 
 
 
 
 
PANTONE 7612 C 
PANTONE 4515 C 
PANTONE 437 C 
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3. 8. 3 KOLEKCIJA NATURA  
 
Barvne osnove v kolekciji Natura so bile pridobljene z vsemi tremi invazivnimi 
rastlinami, odtisi pa z listi in steblom japonskega dresnika. 
 
 
 
 
Slika 30: Kolekcija Natura [osebni arhiv] 
 
 
 
 
 
PANTONE 4655 C 
PANTONE 7614 C 
PANTONE 4655 C 
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3.9 DEKORATIVNI IZDELKI ZA DOM 
 
Z uporabo dekorativnih tekstilnih izdelkov človek v svojem bivanjskem okolju izraža 
svoj okus, socialni status, vrednote in kreativnost. Izbira materialov, barvna paleta, 
postavitev elementov ter celoten stil sta tako odvisna od posameznika. Tekstilni 
izdelki v dom vnašajo toplino in mehkobo, popestrijo in poenotijo ambient. Prav tako 
pa z menjavanjem tekstilnih elementov, kot so prevleke za blazine, zavese in 
preproge, hitro in enostavno dosežemo vidne spremembe v bivanjskih prostorih.  
 
V nadaljevanju so predstavljene simulacije izdelkov, ki so nastali na podlagi kolekcij 
Fauna, Flora in Natura. Za vizualizacijo izdelkov so bili izbrani preprosti ambienti 
kuhinje, spalnice in zunanjega prostora. Z umeščanjem vzorcev na tekstilne izdelke v 
omenjenih ambientih je bila poudarjena celotna zgodba o trajnosti, sonaravnosti in 
preprostosti bivanja. 
 
3.9.1 VIZUALIZACIJA DEKORATIVNIH IZDELKOV ZA DOM 
 
V nadaljevanju so predstavljene vizualizacije dekorativnih blazin. Kot osnova je bila 
uporabljena fotografija blazine podjetja Vintage Wall Art. 
 
 
Slika 31: Dekorativna blazina podjetja Vintage Wall Art (lit. vir [48]) 
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  Slika 32: Vizualizacija okrasnih blazin iz kolekcij Fauna, Flora in Natura [osebni arhiv] 
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Osnovo za vizualizacijo vzorcev na senčniku je predstavljala fotografija trgovske 
mreže Ikea. 
 
  
Slika 33: Senčnik Nymo, Ikea (lit. vir [49])  
 
 
Slika 34: Vizualizacija vzorca na senčniku [osebni arhiv] 
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Slika 35: Vizualizacija vzorca na senčniku [osebni arhiv] 
 
 
 
Slika 36 : Vizualizacija vzorca na senčniku [osebni arhiv] 
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Izhodiščna fotografija za vizualizacijo vzorcev na posteljnini je last stilistke in 
fotografinje Olivie Thebaut, ki je fotografije svojega stilno dovršenega doma 
predstavila na spletnem blogu z naslovom Decordemon. 
 
 
Slika 37: Olivia Thebaut (lit. vir [50])  
 
 
Slika 38: Vizualizacija vzorca na posteljnini [osebni arhiv] 
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Slika 39: Vizualizacija vzorca na posteljnini [osebni arhiv] 
 
 
Slika 40:Vizualizacija vzorca na posteljnini [osebni arhiv] 
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Izhodiščna fotografija za vizualizacijo vzorca na dizajnerskem stolu pripada podjetju 
Ferm Living. 
 
 
Slika 41: Dizajnerski stol podjetja Ferm Living (lit. vir [51]) 
 
 
 
Slika 42: Vizualizacija vzorca na stolu [osebni arhiv] 
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Slika 43: Vizualizacija vzorca na stolu [osebni arhiv] 
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Osnovo za vizualizacijo vzorca na lanenem kuhinjskem prtu predstavlja fotografija 
podjetja In August. 
 
 
Slika 44: Lanen prt podjetja In August (lit. vir [52]) 
 
 
   
Slika 45: Vizualizacija vzorcev na kuhinjskem prtu [osebni arhiv] 
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Osnovo za vizualizacijo vzorcev na zavesah predstavlja fotografija podjetja Magic 
Linen. 
 
 
Slika 46: Zavese podjetja Magic Linen (lit. vir: [53]) 
 
   
Slika 47: Vizualizacija vzorcev na zavesah [osebni arhiv] 
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3.9.2 ZAMETKI LASTNE BLAGOVNE ZNAMKE 
 
V sklopu pričujočega magistrskega dela so nastali idejni zametki za razvoj lastne 
blagovne znamke. Osnovo za gradnjo blagovne znamke bodo predstavljala naravna 
barvila, naravni materiali, trajnost in okoljevarstvo. Blagovna znamka bo usmerjena v 
oblikovanje trajnostnih in tekstilnih dekorativnih izdelkov za dom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 49: Grafične predloge logotipa blagovne znamke Barvna 
na karticah, ki spadajo k tekstilnim izdelkom [osebni arhiv] 
Slika 48: Grafične predloge navodil 
za vzdrževanje ter podatke o artiklu 
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Grafične predloge za kartice vključujejo odtise invazivnih tujerodnih rastlin, slednje se 
lepo povezujejo z ročnim stilom tipografije. Kartice so tiskane na certificirani ekološki 
papir, kar za znamko predstavlja dodano vrednost in dopolnjuje celotno zgodbo. 
Navodila za vzdrževanje, ki se nahajajo na hrbtni strani kartic, uporabniku s pomočjo 
piktogramov ter opisov podajo informacijo o načinu vzdrževanja, dimenzijah, 
surovinski sestavi ter tipu produkta. 
 
  
  
Slika 50: Primer izdelkov, pripravljenih za prodajo. Minimalna embalaža, tisk na certificiran ekološki papir, vezano s 
konopljino vrvico.  [osebni arhiv] 
  
Predstavljene so tudi grafične zasnove za zahvalne kartice, ki jih kupec prejme ob 
nakupu. Na njih so strnjene informacije o blagovni znamki, prav tako so tiskane na 
certificirani ekološki papir. 
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Slika 51: Zahvalne kartice [osebni arhiv] 
 
V nadaljevanju so prikazane fotografije potencialnih tekstilnih izdelkov, barvanih z 
invazivnimi tujerodnimi rastlinami.  
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Slika 54: Bombažen tekač, barvan s plodovi octovca. Vidna barvna razlika, dosežena z uporabo čimže [osebni arhiv] 
Slika 53: Laneni tekači, barvani s plodovi octovca. Vidne 
barvne razlike, dosežene z uporabo čimž [osebni arhiv]  
Slika 52: Bombažne zavese, barvane s plodovi octovca. 
Vidne barvne razlike, dosežene z uporabo čimž [osebni 
arhiv] 
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4. REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
V preglednicah 1−3 so predstavljeni rezultati CIELAB-vrednosti vzorcev volne, 
bombaža in lanu, pobarvanih z barvilom iz zlate rozge. Vzorci volne (preglednica 1), 
ki so bili barvani v ekstraktu zlate rozge, pripravljenem s trdo vodo, so v splošnem 
svetlejši od vzorcev volne, barvane v ekstraktu zlate rozge, pripravljenem z mehko 
vodo. Odstopata vzorca, ki sta bila čimžana z bakrovim in barvana v nevtralnem 
mediju ter čimžana z železovim sulfatom in barvana v kislem mediju. Ta vzorca sta 
temnejša, če je bila ekstrakcija barvila zlate rozge izvedena v trdi vodi. Pri bombažu 
(preglednica 2) in lanu (preglednica 3) pa barvanje v ekstraktu, pripravljenem s trdo 
vodo, povzroči potemnitev, če so vzorci barvani pri nevtralnem pH, in posvetlitev, če 
so barvani pri alkalnem ali kislem pH. Čimžanje s kovinskimi solmi potemni vzorce, in 
sicer čimžanje z železovim sulfatom bolj kot čimžanje z bakrovim sulfatom. Čimžanje 
z bakrovim sulfatom povzroči premik k manj rdečem oziroma bolj zelenem in k bolj 
rumenem barvnem tonu, medtem ko čimžanje z železom sulfatom povzroči premik k 
manj rdečem in manj rumenem barvnem tonu. Najtemnejša obarvanja se doseže z 
barvanjem v alkalnem ekstraktu. Poleg tega so volneni vzorci manj rdeči in manj 
rumeni, bombažni in laneni vzorci pa bolj rdeči in bolj rumeni kot tisti, ki so barvani v 
nevtralnem ali kislem ekstraktu. Glede na substrat, ki je bil barvan, ima lan 
najtemnejša obarvanja, sledi mu volna in nato bombaž. V preglednicah 4−6 so 
prikazane slike vzorcev volne, bombaža in lanu, pobarvanih z barvilom zlate rozge. 
Vzorci so glede na predobdelave ali način ekstrakcije različnih svetlosti rumeno-
zelenih in krem barv. 
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Preglednica 1: CIELAB-vrednosti vzorcev volne, pobarvanih z barvilom, pridobljenim iz cvetov zlate rozge 
pH- 
ekstrakta 
Predobdelava 
Ekstrakcija v mehki vodi Ekstrakcija v trdi vodi 
L* a* b* L* a* b* 
Nevtralni 
Brez 71,34 3,33 30,69 72,25 0,92 29,36 
Čimža-Cu 62,99 0,98 34,13 60,97 1,18 31,53 
Čimža-Fe 51,49 0,48 19,20 57,28 0,27 19,35 
Alkalni 
Brez 62,39 2,52 25,89 68,49 1,14 21,47 
Čimža-Cu 57,25 1,84 24,45 63,05 1,27 21,91 
Čimža-Fe 51,49 0,48 19,20 62,70 2,62 19,67 
Kisli 
Brez 71,18 1,27 29,35 70,83 3,13 31,38 
Čimža-Cu 59,54 1,61 30,38 62,69 0,99 36,88 
Čimža-Fe 55,89 0,93 19,95 53,82 0,38 20,80 
 
 
Preglednica 2: CIELAB-vrednosti vzorcev bombaža, pobarvanih z barvilom, pridobljenim iz cvetov zlate rozge 
pH ekstrakta Predobdelava 
Ekstrakcija v mehki vodi Ekstrakcija v trdi vodi 
L* a* b* L* a* b* 
Nevtralni 
Brez 83,79 0,17 21,41 80,55 -0,23 19,14 
Čimža-Cu 74,17 0,26 36,45 70,90 1,83 25,25 
Čimža-Fe 65,96 0,63 20,33 59,65 0,49 13,09 
Alkalni 
Brez 66,90 2,48 27,99 76,23 1,29 15,12 
Čimža-Cu 63,68 1,98 32,92 70,34 1,20 18,88 
Čimža-Fe 69,56 2,47 22,34 70,56 2,37 17,22 
Kisli 
Brez 80,62 1,13 19,77 83,41 -0,58 24,28 
Čimža-Cu 71,83 1,90 22,76 72,62 1,53 40,36 
Čimža-Fe 62,63 0,28 11,61 67,06 -0,08 17,90 
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Preglednica 3: CIELAB-vrednosti vzorcev lanu, pobarvanih z barvilom, pridobljenim iz cvetov zlate rozge 
pH ekstrakta Predobdelava 
Ekstrakcija v mehki vodi Ekstrakcija v trdi vodi 
L* a* b* L* a* b* 
Nevtralni 
Brez 68,36 1,13 17,24 65,48 0,84 17,11 
Čimža-Cu 62,95 0,99 27,28 60,28 2,03 23,08 
Čimža-Fe 51,61 0,66 17,70 48,33 1,50 13,73 
Alkalni 
Brez 60,85 2,03 25,77 66,56 1,65 15,87 
Čimža-Cu 61,21 0,89 27,34 62,80 1,42 19,20 
Čimža-Fe 61,46 3,25 22,09 62,90 2,65 16,25 
Kisli 
Brez 67,06 1,60 16,89 68,44 0,82 18,50 
Čimža-Cu 60,89 2,37 21,90 62,26 0,81 30,50 
Čimža-Fe 48,51 2,14 14,67 52,56 0,46 18,68 
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Preglednica 4: Slike vzorcev volne, pobarvanih z 
barvilom, pridobljenim iz cvetov zlate rozge  
Preglednica 5: Slike vzorcev bombaža, pobarvanih z 
barvilom, pridobljenim iz cvetov zlate rozge 
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Preglednica 6:  Slike vzorcev lanu, pobarvanih z barvilom, 
pridobljenim iz cvetov  zlate rozge 
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V preglednicah 7−9 so predstavljene CIELAB-vrednosti vzorcev volne, bombaža in 
lanu, barvanih v ekstraktu korenike japonskega dresnika. Barvanje volne v 
nevtralnem ekstraktu japonskega dresnika, pripravljenem v mehki vodi, povzroči 
temnejše in manj rumeno obarvanje kot barvanje volne v ekstraktu, pripravljenem v 
trdi vodi. Barvanje volne v alkalni kopeli ne vpliva bistveno na spremembe CIELAB-
vrednosti, so pa te vrednosti drugačne pri čimžanih vzorcih. Čimžani vzorci, ki so 
barvani v ekstraktu, pripravljenem v mehki vodi, so temnejši, manj rdeči in manj 
rumeni kot čimžani vzorci, barvani v trdi vodi. Barvanje volne v kislem ekstraktu 
japonskega dresnika ne vpliva bistveno na svetlost ali vrednosti na rumeno-zeleni 
osi, so pa vzorci bolj rdeči, če je ekstrakt pripravljen v mehki kot v trdi vodi. 
Najtemnejša obarvanja volne so bila dosežena v nevtralnem ekstraktu. Vzorci 
bombaža in lanu imajo podoben trend obarvljivosti glede na trdoto vode, v kateri se 
je ekstrahiralo korenike japonskega dresnika. Pri barvanju pri nevtralnih pH pogojih 
so vzorci, barvani v ekstraktu, pripravljenem v mehki vodi, povečini temnejši, bolj 
rdeči in manj rumeni. Najsvetlejša obarvanja so bila dosežena pri kislih pH-pogojih. 
Nečimžani vzorci so bili najtemnejši pri alkalnih pH-pogojih, medtem ko so bili 
čimžani vzorci najtemnejši, ko se je bombaž in lan barvalo pri nevtralnih pH-pogojih.  
V preglednicah 11−13 so predstavljene slike vzorcev, pobarvanih z barvilom, 
pridobljenim iz korenik japonskega dresnika. S slik je razvidno, da barvanje s tem 
barvilom omogoča doseganje zelo različnih barvnih tonov: od rumenih, oranžnih, 
rdečih oziroma bordo do temno sivih, skoraj črnih. 
Preglednica 7: CIELAB-vrednosti vzorcev volne, pobarvanih z barvilom, pridobljenim iz korenike japonskega dresnika 
pH ekstrakta Predobdelava 
Ekstrakcija v mehki vodi Ekstrakcija v trdi vodi 
L* a* b* L* a* b* 
Nevtralni 
Brez 46,54 22,52 18,91 49,48 22,37 22,65 
Čimža-Cu 36,96 15,23 13,05 39,04 14,69 15,30 
Čimža-Fe 34,78 10,07 6,73 43,02 11,50 13,52 
Alkalni 
Brez 52,57 16,70 14,33 51,83 17,85 14,65 
Čimža-Cu 43,83 12,35 14,83 50,13 15,92 14,31 
Čimža-Fe 41,41 12,08 9,25 47,63 15,21 11,71 
Kisli 
Brez 60,09 6,04 36,02 60,84 3,99 35,53 
Čimža-Cu 51,89 7,17 29,49 53,84 5,74 29,96 
Čimža-Fe 45,42 1,04 18,56 46,83 0,40 19,83 
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Preglednica 8: CIELAB-vrednosti vzorcev bombaža, pobarvanih z barvilom, pridobljenim iz korenike japonskega dresnika 
pH ekstrakta Predobdelava 
Ekstrakcija v mehki vodi Ekstrakcija v trdi vodi 
L* a* b* L* a* b* 
Nevtralni 
Brez 61,00 15,70 17,00 61,69 13,53 17,62 
Čimža-Cu 40,00 15,99 10,51 43,93 14,28 11,59 
Čimža-Fe 35,37 7,30 5,24 38,88 6,42 4,55 
Alkalni 
Brez 58,61 14,73 14,79 54,97 15,97 14,90 
Čimža-Cu 50,02 17,05 10,97 48,65 16,62 10,04 
Čimža-Fe 53,03 12,32 12,28 53,31 12,32 11,01 
Kisli 
Brez 74,66 2,96 20,20 72,72 1,39 17,35 
Čimža-Cu 66,09 5,91 19,05 67,43 4,24 16,91 
Čimža-Fe 47,54 1,94 5,57 45,12 1,72 4,61 
 
 
Preglednica 9: CIELAB-vrednosti vzorcev lanu, pobarvanih z barvilom, pridobljenim iz korenike japonskega dresnika 
pH ekstrakta Predobdelava 
Ekstrakcija v mehki vodi Ekstrakcija v trdi vodi 
L* a* b* L* a* b* 
Nevtralni 
Brez 48,17 14,06 14,53 50,63 12,06 15,27 
Čimža-Cu 38,60 14,15 9,48 40,57 13,32 11,14 
Čimža-Fe 35,73 7,55 5,79 40,00 6,80 5,94 
Alkalni 
Brez 47,92 14,49 15,27 47,44 14,26 14,36 
Čimža-Cu 42,12 16,13 12,66 41,80 14,95 10,86 
Čimža-Fe 44,81 12,83 13,09 45,63 12,39 12,01 
Kisli 
Brez 57,85 3,83 14,90 57,85 2,87 12,70 
Čimža-Cu 55,44 5,34 15,98 55,84 4,01 12,94 
Čimža-Fe 43,88 2,49 5,24 43,61 2,09 4,07 
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Preglednica 10: Slike vzorcev volne, pobarvanih z barvilom, 
pridobljenim iz korenike japonskega dresnika 
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Preglednica 11: Slike vzorcev bombaža, pobarvanih z barvilom 
pridobljenim iz korenike japonskega dresnika                   
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Preglednica 4: Slike vzorcev lanu, pobarvanih z barvilom, 
pridobljenim iz korenike japonskega dresnika 
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V preglednicah 13−15 so predstavljene CIELAB-vrednosti vzorcev volne, bombaža in 
lanu, pobarvanih z barvilom, pridobljenim iz plodov octovca. V splošnem so vzorci, ki 
so bili barvani v ekstraktu, pripravljenem v mehki vodi, svetlejši od vzorcev, ki so bili 
barvani v ekstraktu, pripravljenem v trdi vodi. Vzorci vseh treh substratov so se 
obarvali temneje pri alkalnih pH-pogojih. Čimžanje v večini primerov povzroči 
potemnitev vzorcev in premik barvnega tona k manj rdeči in manj rumeni barvi,  in 
sicer čimžanje z železovim sulfatom v večji meri kot čimžanje z bakrovim sulfatom. V 
preglednicah 16−18 so predstavljene slike pobarvanih vzorcev. Kot je razvidno, 
barvanje v ekstraktu plodov octovca omogoča obarvanost volne (preglednica 16) 
predvsem v oker, rjavkaste in temno sivo-modre barvne tone, obarvanost celuloznih 
substratov (preglednica 17 in 18) pa v roza do vijolične in rumenkaste barvne tone. 
 
Preglednica 5: CIELAB-vrednosti vzorcev volne, pobarvanih z barvilom, pridobljenim iz plodov octovca 
pH-ekstrakta Predobdelava 
Ekstrakcija v mehki vodi Ekstrakcija v trdi vodi 
L* a* b* L* a* b* 
Nevtralni 
Brez 68,32 6,53 23,21 67,05 6,07 23,25 
Čimža-Cu 62,47 3,97 21,94 61,34 4,16 21,51 
Čimža-Fe 50,80 2,35 5,75 50,22 2,37 6,32 
Alkalni 
Brez 60,19 2,11 18,86 58,54 1,71 16,82 
Čimža-Cu 58,78 2,29 19,06 55,29 2,58 19,51 
Čimža-Fe 52,12 4,16 12,06 49,98 4,70 11,28 
Kisli 
Brez 67,43 5,97 24,73 65,85 6,34 24,00 
Čimža-Cu 62,07 4,46 23,00 61,95 5,51 22,72 
Čimža-Fe 51,77 2,18 7,62 48,24 2,54 6,85 
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Preglednica 6: CIELAB-vrednosti vzorcev bombaža, pobarvanih z barvilom, pridobljenim iz plodov octovca 
pH-ekstrakta Predobdelava 
Ekstrakcija v mehki vodi Ekstrakcija v trdi vodi 
L* a* b* L* a* b* 
Nevtralni 
Brez 73,90 13,84 9,68 72,96 11,69 8,90 
Čimža-Cu 71,97 12,61 10,78 70,21 11,70 10,26 
Čimža-Fe 47,19 3,66 -1,07 47,42 3,73 -1,61 
Alkalni 
Brez 68,90 1,41 18,58 62,20 1,80 19,69 
Čimža-Cu 58,39 2,48 23,29 54,80 2,47 22,60 
Čimža-Fe 47,76 6,76 10,57 43,42 7,40 11,72 
Kisli 
Brez 73,64 11,81 10,44 70,69 13,45 9,82 
Čimža-Cu 71,53 11,08 11,38 69,76 12,45 10,65 
Čimža-Fe 47,28 3,77 -0,28 47,67 4,04 -0,40 
 
Preglednica 7: CIELAB-vrednosti vzorcev lanu, pobarvanih z barvilom, pridobljenim iz plodov octovca 
pH-ekstrakta Predobdelava 
Ekstrakcija v mehki vodi Ekstrakcija v trdi vodi 
L* a* b* L* a* b* 
Nevtralni 
Brez 60,14 8,65 10,67 59,19 8,66 10,42 
Čimža-Cu 58,21 8,01 11,16 57,07 8,54 11,35 
Čimža-Fe 43,49 4,18 0,33 44,86 4,25 0,51 
Alkalni 
Brez 60,18 2,81 16,60 55,51 2,90 17,62 
Čimža-Cu 51,86 2,89 21,37 52,75 2,43 21,26 
Čimža-Fe 43,47 6,83 9,71 43,34 7,28 11,26 
Kisli 
Brez 60,04 8,09 11,05 58,93 8,77 10,90 
Čimža-Cu 58,94 7,88 12,02 57,87 8,83 11,29 
Čimža-Fe 43,56 3,96 1,47 43,25 4,22 1,00 
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Preglednica 9: Slike vzorcev volne, 
pobarvanih z barvilom, pridobljenim iz plodov octovca 
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Preglednica 8: Slike vzorcev bombaža, pobarvanih 
z barvilom, pridobljenim iz plodov octovca 
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Preglednica 10: Slike vzorcev lanu, pobarvanih z barvilom, 
pridobljenim iz plodov octovca 
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5. ZAKLJUČKI 
 
Pisanje magistrskega dela je v meni prebujalo več vprašanj kot odgovorov, predvsem 
pa je dodatno krepilo zavest ter željo po iskanju poti, kjer oblikovanje in ohranjanje 
okolja sodelujeta z roko v roki. Masovna proizvodnja, ekstremno potrošništvo, 
globalna trgovina, izkoriščanje delovne sile, neskončna ekonomska rast, degradacija 
okolja ... Je to res naša edina prihodnost? Se zavedamo potenciala alternative? Ali 
se bojimo sprememb, ki jih lahko prinašajo pravična trgovina, krožno gospodarstvo, 
ohranjanje okolja, trajnostni razvoj, zmerno potrošništvo in odgovorno bivanje? Kako 
lahko oblikovalci z vseh področij prispevamo k spremembam? Ali smo dovolj zreli za 
ponotranjanje koncepta trajnostnega in odgovornega oblikovanja? Smo premislili 
celotno pot izdelka, ki ga oblikujemo? Kako to zavest vzbujati v mladih generacijah 
oblikovalcev? 
 
Zaradi globalne trgovine, povečanega transporta in večjih migracij je vnos tujerodnih 
rastlin v novo okolje vedno pogostejše in lažje. Če nova rastlina v okolju nima 
naravnih sovražnikov in se nemoteno razrašča, prične ogrožati avtohtono rastlinstvo, 
ekosisteme ter habitate, postane invazivna. S svojim širjenjem lahko spreminja 
fizikalne ter kemijske dejavnike in tako ustvarja okolje, ki ni več primerno za rast 
avtohtonih rastlin. Invazivne tujerodne rastline lahko uporabimo v oblikovanju, za 
pridobivanje barvil in barvanje tekstila.  
 
Ekološko pridobljeni tekstilni materiali, barvani z naravnimi barvili, imajo dodano 
vrednost, ki jo prepoznava vedno več potrošnikov. So telesu in okolju prijazni. 
Menim, da se na tem področju skriva prihodnost, ki je pisana. 
 
Narava nam ponuja širok spekter barv, vendar si je treba za njihovo pridobivanje 
vzeti čas in premisliti svoje korake, da bodo puščali čim manjše sledi.  
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Priloga A: Grafični prikazi barvnih razlik (ΔEab*) tekstilnih vzorcev bombaža, 
lanu in volne, barvanih v mehki in trdi vodi 
 
  
  
PRILOGA A 
 
 
Grafični prikazi barvnih razlik (ΔEab*) tekstilnih vzorcev bombaža, lanu in volne, 
barvanih v mehki in trdi vodi 
 
Po končanem barvanju so bile izmerjene barvne koordinate CIELAB-tekstilnih 
vzorcev. Merjenje je potekalo na refleksijskem spektrofotometru Datacolor 
Spectraflash SF 600 PLUS-CT proizvajalca Datacolor, ZDA. 
 
V preglednicah spodaj so prikazane barvne razlike (ΔEab*) vzorcev lanu, barvanih s 
cvetovi zlate rozge. 
 
Preglednica: Vpliv trdote vode na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem lanu, barvanim v mehki, in vzorcem lanu, barvanim 
v trdi vodi 
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Preglednica: Vpliv pH na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem lanu, barvanim v nevtralnem mediju, in vzorcem lanu, 
barvanim v alkalnem oziroma kislem mediju 
 
 
Preglednica: Vpliv predobdelave na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem lanu, barvanim brez predobdelave, in vzorcem 
lanu, barvanim s predobdelavo 
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V preglednicah spodaj so prikazane barvne razlike (ΔEab*) vzorcev bombaža, 
barvanih s cvetovi zlate rozge. 
 
Preglednica: Vpliv trdote vode na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem bombaža, barvanim v mehki, in vzorcem bombaža, 
barvanim v trdi vodi 
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Preglednica: Vpliv pH na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem bombaža, barvanim v nevtralnem mediju, in vzorcem 
bombaža, barvanim v alkalnem oziroma kislem mediju 
 
 
 
Preglednica: Vpliv predobdelave na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem bombaža, barvanim brez predobdelave, in 
vzorcem bombaža, barvanim s predobdelavo 
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V preglednicah spodaj so prikazane barvne razlike (ΔEab*) vzorcev volne, barvanih s 
cvetovi zlate rozge. 
 
Preglednica: Vpliv trdote vode na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem volne, barvanim v mehki, in vzorcem volne, 
barvanim v trdi vodi 
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Preglednica: Vpliv pH na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem volne, barvanim v nevtralnem mediju, in vzorcem volne, 
barvanim v alkalnem oziroma kislem mediju 
 
Preglednica: Vpliv predobdelave na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem volne, barvanim brez predobdelave, in vzorcem 
volne, barvanim s predobdelavo 
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V preglednicah spodaj so prikazane barvne razlike (ΔEab*) vzorcev lanu, barvanih s 
plodovi octovca. 
 
Preglednica: Vpliv trdote vode na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem lanu, barvanim v mehki, in vzorcem lanu, barvanim 
v trdi vodi 
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Preglednica: Vpliv pH na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem lanu, barvanim v nevtralnem mediju, in vzorcem lanu, 
barvanim v alkalnem oziroma kislem mediju 
 
 
Preglednica: Vpliv predobdelave na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem lanu, barvanim brez predobdelave, in vzorcem 
lanu, barvanim s predobdelavo 
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V preglednicah spodaj so prikazane barvne razlike (ΔEab*) vzorcev bombaža, 
barvanih s plodovi octovca. 
 
Preglednica: Vpliv trdote vode na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem bombaža, barvanim v mehki, in vzorcem bombaža, 
barvanim v trdi vodi 
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Preglednica: Vpliv pH na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem bombaža, barvanim v nevtralnem mediju, in vzorcem 
bombaža, barvanim v alkalnem oziroma kislem mediju 
 
 
Preglednica: Vpliv predobdelave na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem bombaža, barvanim brez predobdelave, in 
vzorcem bombaža, barvanim s predobdelavo 
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V preglednicah spodaj so prikazane barvne razlike (ΔEab*) vzorcev volne, barvanih s 
plodovi octovca. 
 
Preglednica: Vpliv trdote vode na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem volne, barvanim v mehki, in vzorcem volne, 
barvanim v trdi vodi 
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Preglednica: Vpliv pH na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem volne, barvanim v nevtralnem mediju, in vzorcem volne, 
barvanim v alkalnem oziroma kislem mediju 
 
 
Preglednica: Vpliv predobdelave na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem volne, barvanim brez predobdelave, in vzorcem 
volne, barvanim s predobdelavo 
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V preglednicah spodaj so prikazane barvne razlike (ΔEab*) vzorcev lanu, barvanih s 
plodovi octovca. 
 
Preglednica: Vpliv trdote vode na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem lanu, barvanim v mehki, in vzorcem lanu, barvanim 
v trdi vodi 
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Preglednica: Vpliv pH na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem lanu, barvanim v nevtralnem mediju, in vzorcem lanu, 
barvanim v alkalnem oziroma kislem mediju 
 
 
Preglednica: Vpliv predobdelave na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem lanu, barvanim brez predobdelave, in vzorcem 
lanu, barvanim s predobdelavo. 
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V preglednicah spodaj so prikazane barvne razlike (ΔEab*) vzorcev bombaža, 
barvanih s koreniko japonskega dresnika. 
 
Preglednica: Vpliv trdote vode na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem bombaža, barvanim v mehki, in vzorcem bombaža, 
barvanim v trdi vodi 
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Preglednica: Vpliv pH na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem bombaža, barvanim v nevtralnem mediju, in vzorcem 
bombaža, barvanim v alkalnem oziroma kislem mediju 
 
  
Preglednica: Vpliv predobdelave na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem bombaža, barvanim brez predobdelave, in 
vzorcem bombaža, barvanim s predobdelavo 
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V preglednicah spodaj so prikazane barvne razlike (ΔEab*) vzorcev volne, barvanih s 
koreniko japonskega dresnika. 
 
Preglednica: Vpliv trdote vode na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem volne, barvanim v mehki, in vzorcem volne, 
barvanim v trdi vodi  
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Preglednica: Vpliv pH na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem volne, barvanim v nevtralnem mediju, in vzorcem volne, 
barvanim v alkalnem oziroma kislem mediju 
 
Preglednica: Vpliv predobdelave na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem volne, barvanim brez predobdelave, in vzorcem 
volne, barvanim s predobdelavo 
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V preglednicah spodaj so prikazane barvne razlike (ΔEab*) vzorcev lanu, barvanih s 
koreniko japonskega dresnika. 
 
Preglednica: Vpliv trdote vode na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem lanu, barvanim v mehki, in vzorcem volne, barvanim 
v trdi vodi 
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Preglednica: Vpliv pH na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem lanu, barvanim v nevtralnem mediju, in vzorcem lanu, 
barvanim v alkalnem oziroma kislem mediju 
 
  
Preglednica: Vpliv predobdelave na barvno razliko (ΔEab*) med vzorcem lanu, barvanim brez predobdelave, in vzorcem 
lanu barvanim s predobdelavo 
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